























糊的情況有所不同,有 的在一定程度上尚可倣 出分辮,有 的則基本上唯以
看出夏字卉生的IJ.1史本原。 男0科1是,夏字巳鐙炭生形式和意X的 裂変,












































天亮 地震 海噴 春分 夏至 霜降 冬至 耳鳴 美痔
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灯火 行列 煩悩 長遊 貴重 矛盾 踊妖 依皐 剛オ
ヌ艮誰 告示 大小 長短 山水 招呼 干浄
(3)主杁夏字。迭祥形成的夏字在意又上属干典型的内中心拮杓。主
杁結杓,或 称力修飾拮杓,星然中心恵是落在被修怖培上:
冬天 鴻眼 香料 虚心 黄油 早師 播圏 住宅 、机
眼前 迭里 歩行 軽視 胡焔 朕浅 雪白
(4)功箕夏字。幼箕夏字在意文上是外中心的,成 分之一一般具有粘
着的鈷杓性辰因此丙者一般不允杵分升用:
打猪 注珊 告辞 鏑税 布景 値班 修行 抱怨 杯疑
注意 知己 点心 行政 照相 失望 映徳
(5)劫朴夏字0劫 朴夏字以第二介成分在性辰上不属干前置劫洞的--
培而与幼箕夏字相区別:
延長 鰭短 提高 降低 看見 感到 赴上 悦明 革新









老虎 老鼠 老鷹 老大 老二 老王 老李;第 一 第二;
初一 初十
可受 可悪 可見 可怜 可皐 可口 可恨 可笑 可疑;
自功 自友 自給 自命 自系 自由 自治 自鞍;好 亦





迭几 那兀 今几 明几 玩几 火几 花兀 箔)L;椅子
稟子 刀子f子 包子 鮫子 几子 弥子 刷子 拍子;
木.`石.`前 美 后美 想美 念美;錫 巴 泥巴 篤芭
尾巴 鈷巴 唖巴;迭広 那広 多広.V+
編者 慎者 祀者 作者;当 然 公然 果然 忽然 寛然
量然;本 来 杁来 后来 近来 向来 原来;夫 人 工人
媒人 丈人 証人;技 師 教師 律師i井 師 牧師;姐 夫
妹夫 姑夫 嬢夫;オ 『 刀『 客『 俗『 福気 這『;
翻騰 嗣騰 喧騰 折騰;但 是 可是 就是 老是 要是













正式(即 越元任所謂"主1"多吉杓 λ 述朴(即 越元任所滑"劫 朴"拮 杓)、





(1)贋 限格。如:扱 紙 岩石 木船 果醤 家事 黒板 黄酒
肥料
(2)恣 飾格。如:追 加 徒労 耳梧 彩排 推恰 倒妻 頻佑
累汁
(3)支 配格。如:司 机 升刀 跳水 司令 作文 写生 撹腰
焼心
(4)朴 足格。如:悦 服 制止 涼拮 推翻 沖淡 提高 降低
延長
(5)隊 悦格。如:日 食 目缶 蜂据 天空 地震 霜降 春分
夏至
(6)井 朕格。如:解 剖 貢献 混乱 国家 雲試 手足 抵悟
心腹








銃量 格。如:人 次 架次
表単位格。如 お本 布匹 人口 信件 房同 牟輌 地宙
奈合格。如:財 迷 球迷 升鍋 落逸 掲鬼 狼狽 弓累
木耳
前術格。如:老 虎 老九 第一 第二 初一 初十 見笑
見怪
后術格。如:味 几 信几 椅子 東子 熱乎 近乎 想美
奔.`本 着 朝着 医生 お生 突然 忽然














描写夏字結杓美型的ボ悟存在差昇,就 是悦,讐 如"日 食",偏重干倣悟法
学現察的理恰把官リヨ..干"主う胃",而偏重干作洞江学規察的理沿把官旧美
干"隊 悦";又如"司 机",前者把宣リヨ美干"功 箕",而后者把宣旧炎干
"支配",等 等。
当然,杁 各自刎分出的炎別的情況看,丙 和理沿対現代双培夏字的坪
紛結果 井不完全等同,但 差別似乎只在分美項目的多寡之阿,而 多寡其実
只反映分美工作的粗細,根 少表現出互相対立的情況。讐如,洞 江学分析
的拮果是区別L限 格"和"恣 飾格",而培法学分析的結果則把丙格下面
的夏字銃一納人___.,共称力"主 杁…結杓"或 者"修 怖結杓"。
在丙秤不同主張的夏字分析理拾之何,一 宜存在着一介十分令人迷惑
的同題,就 是:据 以分析或坪UI夏字拮杓美系的基石出在邸里?換 句活悦,
杓成夏字的拮拘美系的丙端朕系着的奈西到底是什広=是 単字,単 字的形







析方法,則 対氏杁力不好旧美而0股 脳几牧避ccft,合格"的 夏字便都不唯
我到旧宿,具 体悦,"財迷"可 以旧人"主 滑',"落逸"可 以旧人"功 宴",

































































鉤姓 芳菲 漫濾 蝉媛 溝濃 嶢峻 荻楷 踊妖 跣宕
妃姻 仇1717張皇 禰裸 賢i芳 角莞 扶揺 僥倖 料蛸






盤纏 浬濫 警察 姑息 線迭 纏綿 梨因 軒昂 招揺





屏藩 安瀾 枚輿 苛察 乖戻 漱隣 泪埃 愚端 桐螺






渕覧 栓叙 表率 」期敢 洞察 衰颯 粛系 枚作 凌雪
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重沓 匪迷 乞巧 弩蒼 落拓 罰緩 投蝦 禁齎 奥援





方便 痛快 好服 自在 巴掌 焼雲 除外 胆敢 治安
挙凡 錯愛 凋侃 利落 利索 准各 座用 比方 杵多
弓上 街坊 家庭 地方 庄稼 性命 害伯 欺負 着急
達忙 着忙 一宜 杁来 坊来 鋪張 主張 天良 原涼
加強 牽強 功芳 作並 火焼 打拍 洗燥 逆料 掲暁
倒電 深況 遊深 紫身 天真 量然 而且 因カ 所以




































阿娩 老虎 老鷹 老鼠 老王 老二 老多;第0第 二;
初一 初十
但迭不是没有疑向 的。例 中除 了"老"作 力前綴可以杁 力名実相符之外,
其余夏 字 的前置単 字其宴根)唯悦明官伯 的洞綴性屓。"阿娩"原 是流行干






而在一些作力駅並称呼的公余場合甚至出現 以"老 り巾"代 称 ・阿嫉1・・的用
法,足 児"阿 嬢"迭 ↑洞井未在北方生根,因 此実隊上迩不能杁力 ・阿嬢 ・
己鐙成力双悟共 同浩的成員(張 仲宰,2005九双梧共 同培既没有 ・阿娩・
的碗定 的洞 江地位,当 然"阿"作 力前綴 和"阿 娩"因 此作力派生洞的理
恰考慮也就失去了意文。"第"、"初"丙介単字都具有明碗 的表示次序的洞
江意文,井 且実隊上LL第"作力拮合面寛 的単字所能拮合的数字可以多到
元 限 和 長 到 元 限,按 照0般 人 的 培 感 根 唯 把 讐 如"第 三 十 一 化
六千四百五十二万九千七 百零八十"看 作 一ノ↑'洞江単位。所 以,"第"和
"初"最好迩是リヨ人助洞一讐如称力"序 数助洞"0比 較妥 当(島 ,2000)o
在一般現代双悟著作 中被称力典型后綴 的不少而首推"子"和"几",
挙例術拾 即是,如:東 子、椅子、掛子、褥子,天 几、地几、里几、面几。
但是,"兀"作 力后綴其実根多情況下会友生理沿解経的困碓。讐如,J`定
"天几"是 后綴
,必 須要以"天 几"具 有夏字 的性漬力前提,就 是悦,在 形
式上"几"庇 該是独立子前字"天"的 単字而不座該与前字"天 ・,融合カ
ー."几"与 前字融合カー的規念,固 然座以"几"字 曽鐙独立地作力夏字
的后置成分力前提,但 是井非所有所謂"几 化"夏 字0例 属干后字力"几"
的夏字 的一秤形恣,事 実上 不少情況復碓杁"几 化"状 恣迩原出想象中可







(1)前綴:単 迦 単打 単杜 単句 単作;多 迄 多芸(眼"室 美"
相対)多 元(躁ii元"相 対)
(2)后綴:美 化 丑化(彷"美 化"而 生)腐 化 悪化 強化
弱化(彷"強 化"而生);弾性 酸性 破性 中性
急性 慢性;主 規 客規 悲規 銀)硯;数学 化学
医学r`J学;教員 演員 波員 雇員 海員;肝炎
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